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韓国語における所有者敬語について
―「있다・없다」の尊敬形式を中心に―
金　美貞
要　　旨
本稿では，韓国語の「있다・없다」の語幹に尊敬接辞「시 si」がついた形
式を取り上げ，所有者敬語の用法について考察を試みた。現代韓国語のコー
パスデータから得られた用例を分析した結果，「있다・없다」の尊敬形式は
ある人物を直接高める場合にも用いられるが，主に間接的な所有者敬語の用
法として用いられ，その自然さと所有傾斜との相関もある程度認められた。
文タイプと所有物の種類に注目すると，所有者敬語となる用例は疑問文が多
く，その主語に現れるものは抽象名詞が多い。また，所有傾斜の低いほうの，
有形の具体名詞にも尊敬語の使用がみられることから，その自然さが問題に
なりつつも，尊敬形式の使用範囲は広がっていることがわかった。
1．はじめに
　韓国語における尊敬語の主な表現手段は，用言の語幹に「시 si 1）」（語幹
末音が子音の場合は「으시 usi」）という尊敬の接辞2）をつけて敬語形にする
のが一般的である。この尊敬接辞は，日本語の「れる・られる」に似ているが，
品詞に関係なくすべての用言に接続が可能である。金（2015）では，尊敬
接辞「시 si」を挿入するだけで用言の尊敬語を作るという単純な作り方から
尊敬語の使用が拡大し，その用法も広がりを見せていることについて考察し
た。特に，上位の人物が主語になる場合だけではなく，上位者の所有物など
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が主語に現れる文の述語も尊敬形式にできるので，無情物にまで尊敬語の使
用が広がり，その過剰使用が問題とされることも多い。
　そこで，本稿では，所有物に対して用いられる，韓国語の尊敬語形式に注
目し，その現れ方の特徴や所有物の種類を調べることとする。資料は，現代
韓国語のコーパスデータを用いて，所有を表す「있다・없다【ある・ない】」
の尊敬形式を抽出し，その具体的な用法について考察する。
　以下，まず 2節で所有者敬語や韓国語における間接尊敬用法に関する先行
研究を整理し，3節では「있다・없다」の尊敬形式や，その主語に現れる所
有物の種類について検討する。4節では本研究で扱う資料およびデータ処理
の方法について説明し，5節で尊敬形式が用いられる述語の現れ方や，どのよ
うな主語に対して用いられるのかについて調べた結果を示し，韓国語の所有
者敬語の特徴について考察する。最後に 6節でまとめと今後の課題を述べる。
2．所有者敬語に関する研究
2.1．角田（1992）の所有傾斜と所有者敬語
　角田の研究では，昭和天皇に関する報道に用いられた敬語の例を観察し，
たとえば（1）では，一見，体温という（広い意味での）所有物に敬意を示
しているかのごとくみえるが，実際には，天皇に対して敬意を示していると
いう。このような，所有者への敬意が所有物を通して間接的に表現されてい
る敬語表現を「所有者敬語」とし，（2）のように所有者敬語を含まない敬語
表現を「直接敬語」と呼んでいる（角田 1992，Tsunoda1995）。
　（1）天皇陛下のご体温はもとの状態に戻られました。（テレビニュース）
　（2）陛下はこの日も侍医の呼掛けに目を開けられた……（新聞記事）
　（3）＊天皇陛下の御用邸が地震でお潰れになった。（作例）
 （角田 1992，下線は筆者による）
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　また，角田（1992）では，所有者敬語の例に，自然さの度合いが低い場
合があることを指摘し，不適格な例として（3）の文を挙げている。そして，
所有者敬語の自然さ，適格さに影響する重要な要素として所有物の種類が
関わるとし，所有傾斜（possession cline）との相関を指摘した。所有傾斜は，
所有者と所有物の間の物理的なまたは心理的な近さ・密接さの程度を表して
おり，所有傾斜の高いほうでは自然であるが，低いほうへ行くと自然さが落
ちると説明している。
　　所有傾斜：
　　身体部分＞属性＞衣類＞（親族）＞愛玩動物＞作品＞その他所有物
　　自然　 　不自然
　　　　　　　　　　　　 所有者敬語の自然さ
　所有者敬語の自然さと所有傾斜との相関の背後には，所有物が所有者に近
い程，所有者と同一視しやすいこと，所有物を所有者と同一視しやすい程，
話し手は，所有者への敬意に応じて，所有物にも敬意を表現したくなる，ま
たは，しなければならないと思う，というような人間心理があると述べてい
る。つまり，敬語の誤用かどうかが問題にされる言い方も，所有傾斜の考え
を用いると，その判断の背景がわかるとしている。
　もちろん，所有傾斜は絶対的なものではなく，場合によっては修正するこ
とが可能である（または修正が必要になる）ことを示唆しながら，所有者敬
語の背景にある原理は，日本語独特のものではなく，かなり普遍的なものだ
と結論づけている。
　ここまで，角田の所有者敬語に関する研究をみてきたが，韓国語の敬語の
用法についても，やはり所有物を通して間接的に表現される敬語表現がある。
そして，所有物に用いられる尊敬語の許容度に関しては，所有者敬語の自然
さの度合いに似ているようである。一方，現実のコミュニケーションをにお
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いては，所有傾斜の低いほうまで尊敬形式の使用が観察される。具体的には
次節以降で分析・考察を行うこととする。
　本研究は，角田の研究から「所有傾斜と所有者敬語」の考えを援用するが，
日本語の所有者敬語との直接な比較を行うものではない。ここでは，所有者
を限定せず，できるだけ多くの用例から，所有物の種類に焦点を当て，韓国
語における所有者敬語の特徴を調べたい。
2.2．韓国語における所有者敬語
　韓国語における用言の尊敬形式は，尊敬の対象となる名詞が主語に現れる
ときに，その述語に尊敬の接辞「시 si」をつけて用いる。この尊敬接辞「시 
si」の用法は，尊敬の対象となる人を直接高めて話すもの（用法 1）と，尊
敬の対象となる人の所有物や身体の一部が文の主語である場合，話し手がそ
の人物を間接的に高めるために述語に用いるもの（用法 2）がある（韓国・
国立国語院（2012）『標準韓国語文法辞典』）。
　用法 2は，いわゆる「間接尊敬」とされるもので，尊敬の対象となる人の
所有物や身体の一部は，その人物と密接に関連していなければならないとい
う制約がある。そのため，（4）のペットのように，尊敬の対象となる聞き手
と分離可能な所有物3）の場合には，述語に「시 si」を用いることはできない。
　（4）＊선생님의 강아지는 예쁘시다　【先生の子犬はかわいい】
　しかし，現実のコミュニケーションにおいては，間接的に高める対象はか
なり広く，無情物を高めているようにみえる例も少なくない。このような傾
向は，特に接客・サービスの場面で目立っており，「事物尊称」と批判され
ることがよくある。以下は，筆者が収集した接客の談話資料にみられる発話
例である。以下，例文（用例）の日本語訳の該当部分は尊敬語にしていない。
また，逐語訳をしているため，日本語として不自然な訳になっていることも
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ある。
　（5）어깨가 많이 없으시면 요런 모양이 더 이뻐요．
　　　【肩幅があまりなければこういう形がもっとかわいいです】
　（6）다른 거 더 필요하신 거 없으시구요?
　　　【他にもっと必要なものはありませんか】
　（7）핸드백 있으실 때 구입 하나 해 가세요．
　　　【ハンドバッグがあるときに一つ購入して行ってください】
　（5）は，客の肩幅に対して尊敬形式が用いられているので，客に密接な（客
と同一視できる）所有物と考えることもできるが，（6）と（7）は，実際の
客の所有物に対して言っているのではない。（6）では客が必要とする（買
いたいと思う）もの，（7）では売り場の（客にとってお気に入りの？）商
品が主語に現れているのである。規範的な使い方ではないと批判されながら
も，実際には多く使われる例である。その場の上位者である聞き手を意識
して，すべての述語を尊敬形式にしていると解釈されることがある（이정복
（2010））が，客を潜在的な所有者として待遇しているとも解釈できそうで
ある。
　間接尊敬の用法として用いられる尊敬接辞「시 si」が許容できる範囲につ
いては，韓国の敬語研究で多く議論されてきた問題である。文法的機能を論
じる研究では無情物を高めるのは非文としているが，서정수（1984），박석
준（2002），이정복（2010）のように，聞き手への待遇意識が拡大したもの
とみることが多い。
　次に，尊敬の接辞「시 si」が用いられる範囲について，「所有傾斜」の考
えから検討してみよう。間接尊敬の用法は，「上位者の人物と密接に関連し
ているもの」という説明が多いが，あまりはっきりとした基準は与えられて
いない。密接に関連しているものを所有傾斜の高位の所有物だと考えると，
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角田（1992）の指摘通りに，韓国語の敬語も相関が認められるという仮説
が立つ。以下，角田の所有傾斜の考えを用い，韓国語の例文を作ってみた。
　（8）身体　선생님은 코가 크시다　【先生は鼻が大きい】
　　　属性　선생님은 고혈압이 있으시다　【先生は高血圧がある】
　　　親族　선생님은 아들이 있으시다　【先生は息子がいる】
　　　衣類　선생님 넥타이가 멋있으시다　【先生のネクタイが素敵だ】
　　　ペット＊선생님의 강아지는 예쁘시다　【先生の子犬はかわいい】
　　　作品　？선생님 그림은 멋있으시다　【先生の絵は素敵だ】
　　　その他　선생님은 차가 있으시다　【先生は車がある】
　所有者と一体となっていて，切り離すことができない身体部分や属性（こ
こでは健康状態）はごく自然に尊敬形式を用いると思われる。親族や身に付
けているもの（衣類）の場合にも，所有者敬語が自然に感じられる。ペットは，
心理的には所有者に近いと言えそうであるが，不自然さを感じる。韓国の文
法書も動物に対しては適格ではないとしている。一方，作品の類と，その他
の所有物に関しては，判断が難しい。「親族」や「衣類」と比べると物理的に，
あるいは心理的に所有者から離れているが，場合によっては密接なものと言
えるかも知れない。先生の「絵」と「車」というものに関しては，自然では
ないかも知れないが，許されると思われる。筆者の判断では，「先生は車が
ある」という例文のほうが，より所有者を意識した表現になるのではないか
と考えられる。また，所有傾斜の下位のほうになるほど，自然だと判断する
かどうかに個人差も大きくなることが予想される。
　このように，韓国語における所有者敬語の自然さは，ある程度は所有傾斜
と相関すると言えそうである。最近尊敬の接辞を必要以上に使用することや，
その不自然さが批判されているが，その原因は主に所有傾斜の低いほうに尊
敬形式を用いたためであろう。今後，このような現象が拡大し，所有傾斜を
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無視したような敬語使用の傾向が強くなる可能性もあると思われる。
　韓国内において，直接尊敬と間接尊敬の用法の違いについて考察する研究
は多くみられる。上位者のものが主語になる際，その述語を尊敬語にする表
現について，韓国の研究では「間接待遇」と呼んだり，「上位者に〇〇があ
る」というときの敬語表現なので，「処所格待遇」と呼ぶこともある。また，
間接尊敬の用法が広がりを見せている状況について，韓国社会の変化や心理
的な要因が指摘されることも多い。しかし，実証的なデータを用いて所有物
の種類を分析するような研究は，まだ見当たらない。
　そこで，本研究では，「間接尊敬」「間接待遇」「処所格待遇」などと呼ば
れる韓国語の敬語表現を，「所有者敬語」と捉え，様々な言語資料から詳細
な現れ方をみることにした。
3．所有を表す「있다 issta」の尊敬形式
　韓国語において，所有を表す動詞は，「소유하다【所有する】」「가지다【持
つ】」があるが，「있다 issta」ということばも所有の意味で用いられる。「있
다」は，「책상위에 사전이 있다【机の上に辞書がある】」「선배가 저기에 있
다【先輩があそこにいる】」のように「存在する（ある・いる）」ことを意味
し，「없다 epsta」は「存在しない（ない・いない）」ことを意味する。また，
「선배한테（선배는）사전이 있다【先輩に（先輩は）辞書がある】」のように，
「所有」の意味で用いられることもある。韓国における従来の研究では，「있
다」の品詞について，「動詞」と「形容詞」の両用性があるものとして議論
されることが多く，「存在詞」とする立場もある。
　本稿では「있다」の尊敬形式に注目するが，その理由として，他の動詞よ
り使用頻度が高いことと，尊敬の対象となる人物を直接高めて話す場合と，
その人物の所有物を高めて話す所有者敬語の用法では，それぞれ語形が変わ
ることにある。具体的には，以下の（9）では「계시다 kyeysita【いらっしゃ
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る】」という語彙的な敬語を用いるが，（10）の所有者敬語の場合には，「있다」
の語幹に尊敬の接辞をつけた「있으시다 iss-usi-ta」という形になる。
　（9）선생님이 저기에 계신다　【先生があそこにいらっしゃる】
　（10）선생님 사전 있으세요?　【先生，辞書ありますか】
　補助用言として進行・継続・状態などを表す場合は，尊敬語の「계시다」
を用いる。
　（11）선생님이 기다리고 계신다　【先生が待っていらっしゃる】
　（12）선생님이 앉아 계신다　　　【先生が座っていらっしゃる】
　また，存在する人物を高める「계시다【いらっしゃる）】」は命令形を自由
に用いるが，間接尊敬の用法を持つ「있으시다【上位者にある】」は命令形
を作ることはできないとされる（（13）（14））。
　（13）앉아서 기다리고 계세요　【座って待っていてください】
　（14）＊돈이 있으세요　　　　  【お金があってください】
　（15）먼저 가 있으시오　　　　【先に行って（そこに）いてください】
　（16）가만히 있으세요　　　　 【じっとしていてください】
　今回分析したコーパスデータには（15）（16）のように，「있으시다」が
命令文に用いられる例があった。ただし，この場合の「있으시다」は聞き手
に対して直接用いられたもので，所有者敬語ではない。これらは，規範的に
は「계시다」を使うべき例であるが，実際には「계시다」と「있으시다」が
両方とも許容される場合がある。
　そのため，韓国内では，「계시다」と「있으시다」のどちらを使うのが正
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しいかといったこともしばしば問題になる。たとえば，次の（17）のよう
に所有者敬語に「계시다」が使われる例も指摘される。
　（17）부장님께서는 시간이 계십니까? 　【部長さまは時間がございますか】
 （서정수1984）
　서정수（1984）では，このような現象は話者の無知からくる誤用である
とも言えるが，聞き手に対しての力関係の作用に起因することも多いと述べ
ている。
4．資料について
　本研究では，韓国国立国語院の言語情報共有サイト（국립국어원 언어정
보나눔터）4）が公開している，コーパスデータを用いる（図 1）。
　このコーパスデータは，1998 年から集めた韓国語の資料をデータベース
化したもので，現代文語（新聞，雑誌，本，その他出版物，放送資料）のデー
タが 1,989,593 文（1,294 ファイル），現代口語（日常会話や購買の会話の録
図１　検索語入力画面
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音データ，放送，講義・講演などの録画・録音データを文字化した資料）の
データが 216,718 文（200 ファイル）ある。文語のデータが圧倒的に多いが，
出版物の会話文を多く含んでいるため，文語のデータが書きことば的なもの
というわけではない。
　タグ付けのエラーや検索結果の重複が存在するなど，問題点が指摘される
こともあるが，誰でも利用可能になっており，現時点ではパソコンで処理可
能な大量のテキストデータとして有効なものと判断した。本稿の分析では文
語か口語かに関しては問題にせず，媒体およびジャンルによる区分も行って
いない。
　上記のコーパスデータは，2015 年 3 月 10 日から数日間，「있다」と「없다」
に尊敬の接辞「시 si（実際には語幹末音が子音のため，「으시 usi」）」がつい
た語形を検索し，その結果をダウンロードして分析を行った。検索結果は，
検索語の前後のテキストとともに表示され，出典などの詳細な情報もみるこ
図 2　検索結果の画面
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とができる。図 2は現代文語から「있으세요」を検索した結果の画面である。
　検索した語形は，「있다」と「없다」の語幹に尊敬接辞の「시 si」がつい
た形①②と，それに丁寧語尾がついた形式③～⑧である。本稿では，これら
の語形を「있다・없다」の尊敬形式と呼ぶ。
　있다　　　　　　 없다
①있으시　　　 ②없으시　　　 ＋尊敬接辞 usi
③있으세요　　 ④없으세요　　 ＋尊敬接辞 si ＋ eyo（hayyo 体）
⑤있으십니다　 ⑥없으십니다　 ＋尊敬接辞 si ＋ pnita（hapnita 体）
⑦있으십니까?　⑧없으십니까?　＋尊敬接辞 si ＋ pnikka（hapnita 体）
　해요体（以下，hayyo 体）は，イントネーションによって平叙文か疑問文
かを判断する文末スタイルで，形式上の区別はないが，합니다体（以下，
hapnita 体）の場合は文の種類によって形式が変わるので，平叙文⑤⑥と疑
問文の形式⑦⑧をそれぞれ検索した。hayyo 体の形式は，検索から得られた
データをみて，疑問符号（？）の有無や前後のコンテキストなどから疑問文
か平叙文，または命令文かを判断し，コーディングを行った。①と②は，以
下のように，文中に用いられたものと，하오 hao 体 5）や方言の文末形式など
である。
　（18）점 있으시면 빼시든지（1995，텔레비전방송）
　　　【ほくろがあれば取られたら（1995，テレビ放送）】
　（19）여러분 잘 있으시오（1991，수필텍스트）
　　　【みなさん，元気にいてください（さようなら）（1991，随筆テキスト）】
　（20）정말 상당히 인기가 있으시겠어요（1995，텔레비전방송）
　　　【本当にかなり人気があるでしょう（推量）（1995，テレビ放送）】
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　ダウンロードした検索結果は，Excel のファイルに保存して，文の種類や
出所，所有者敬語かどうか，尊敬語用言の主語となるものは何か，などを分
類し，独自にコーディングを行った。その後，再検索を数回行い，数値のエ
ラーがないことを確かめながら集計した。
　このコーパスデータに加えて，筆者が収集した接客談話の資料（2001 年
から）と，自然傍受によって得た用例（2014 年から）も参考にする。
　次節では，その結果の分析と考察を詳しく述べる。
5．結果と考察
5.1．「있다・없다」の尊敬形式の出現様相
　まず，コーパスデータから得られた「있다・없다」の尊敬形式について，
それぞれ検索した語形と用例数を表 1に示す。「있다」の語幹に尊敬接辞が
ついた尊敬形式（①③⑤⑦）が 234 例あった。「없다」の語幹に尊敬の接辞
がついた形式が 173 例で，合計 407 例である。「所有者敬語」の用法をこれ
らから抜出して，さらに疑問文か平叙文，あるいは命令文などのタイプも数
表 1　「있다・없다」の尊敬形式
検索語形 対象外 所有者敬語 計
①있-으시 있＋ usi 46（8） 128（11）
234
③있으세요 있＋ usi+eyo 26（21） 82（81）
⑤있으십니다 있＋ usi ＋ pnita 0 0
⑦있으십니까 있＋ usi ＋ pnikka （7） （24）
②없-으시 없＋ usi 24（2） 104（35）
173
④없으세요 없＋ usi+eyo 6（5） 38（35）
⑥없으십니다 없＋ usi ＋ pnita 0 7
⑧없으십니까 없＋ usi ＋ pnikka （3） （24）
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えた。表の（　）内の数字は疑問文の数である。
　この中で，人物を直接高める用法の例（21）と，「재미있다【面白い】，멋
있다【かっこいい】」のような形の形容詞の尊敬形式は分析の対象から除外
した。
　（21）여기 수면제 드시는 분들 있으세요? （2005，강연 음성）
　　　【ここに睡眠剤を召し上がる方々，いらっしゃいますか？（講演の音声）】
　（22）단막극이 재미있으세요? （1998 TV방송）
　　　【短幕劇が面白いですか（テレビ放送）】
　（23）오늘 시간 내실 수 있으세요? （2002，소설텍스트）
　　　【今日時間を出すことができますか？（小説テキスト）】
　（22）は，「短幕劇が面白い」ということを尊敬形式で表しているので，
間接的な尊敬用法とも考えられるが，短幕劇は聞き手の所有物ではないため，
考察の対象としない。一方，「빈틈이 없다【すきがない】」「변함없다【変わ
りがない】」「별일없다【別事ない】」のような例は，形容詞的な表現ではあるが，
「ある人物にとって，〇〇がない」ということを言う例として考え，今回の
考察対象に入れた。また，（23）のように，可能を表す「～수 있다/없다【～
術がある・ない】」は，上位者に対して「可能性がある」という表現になっ
ているが，本稿では直接の考察対象としなかった。これらの，判断に迷う例
が出てきたことについて，今後，もっと綿密に検討する必要性があると思う。
　このようにして得られた所有者敬語の 295 例について，文タイプとその
所有物の種類に注目して考察を行う。
5.2．疑問文が多い
　まず，所有者敬語と分類した文の一番目立つ特徴として，疑問文が多いと
いうことが指摘できる。hayyo 体の文末形式をとる「③있으세요」は，以下
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の 1例を除いて，すべて疑問文であった。
　（24）근데 고혈압도 있으세요．（1995，TV방송전사）
　　　【ところで高血圧もあります。（1995，TV 放送の転写）】
　hapnita 体においても，平叙文の「⑤있으십니다」の形式は 1例も出現せず，
「⑦있으십니까？」という疑問文の形式のみ抽出された。このように疑問文
が圧倒的に多いということは，聞き手に対する待遇意識が強く働くものと解
釈できそうである。
　この点に関連して，박석준（2002，p. 152）でも，非文法的な「시 si」の
用例がほとんど疑問文になることを指摘し，尊敬の対象である聞き手と直接
対面する場面で用いられると述べている。박석준の研究では，所有物などを
含むすべての発話内容が聞き手に関することに固定されるため，文法的には
間違いとされる「시 si」の使用が生じると説明し，これを「들을 이 존대적 
용법（聞き手尊待的用法）」としている。
　今回の資料から得られた用例はそのほとんどが聞き手に直接言う発話に該
当するが，次の（25）のように，「있으세요」の尊敬対象（所有者）が，聞
き手なのか，第 3者なのか，明確ではない例もあった。
　（25）처사님 소식은 있으세요? （2001，소설텍스트）
　　　【処士さま（から）の便りはありますか（小説テキスト）】
　この例は，所有者敬語だとは考えられるが，話題の「처사님【処士さま】」
に対する敬意から尊敬語を使っているのか，（その便りが届いているかも知
れない）聞き手に対する敬意から尊敬語を使用しているのか，判断すること
は難しい。
　ちなみに，筆者が収集した用例をみても，そのほとんどが疑問文で，接客
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の場面で客へのアプローチの発話として用いられたり，あるいは宣伝・広
告などにおいて注目してもらおうと話しかける内容の発話に多いことがわか
る。
　（26）인테리어에 관심 있으세요?　【インテリアの関心がありますか】
　（27）다크서클 있으세요?　【ダークサークルありますか】
　（28）선호하는 브랜드 뭐 있으세요?　【好みのブランド，何がありますか】
5.3．所有物の種類
　次に，「있다・없다」の尊敬形式が用いられた述語において，その主語に
現れた所有物の種類を分類してみた。所有傾斜という考えを用いて，用例を
みてみると，所有傾斜が高いほうの身体部分・症状に対して 13 例，親族に
対して 3例がある。（30）のように親族ではないけれど，心理的に近い関係
の人（主に恋人）に対して用いられた用例も 7例あった。これらは，所有者
と同一視できる，または密接な所有物と認められるだろう。
　（24’）근데 고혈압도 있으세요．（1995，TV방송）
　　　【ところで高血圧もあります（テレビ放送）】
　（29）자녀가 몇 있으십니까?（2001，TV방송）
　　　【子女は何人いますか（テレビ放送）】
　（30）남자 친구 있으세요? （1998，TV방송）
　　　【彼氏はいますか（テレビ放送）】
　しかし，所有傾斜の最下位の，「その他所有物」と分類されるのも 14 例あっ
た。（31）は料理番組で視聴者に対して発せられた例である。（31）のように，
料理番組で食材のことを「있다・없다」の尊敬形式で表す例は 3例あった。
その他，クレジットカード，テレホンカード，鍵，お金などの所有物に尊敬
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形式が使われていた。
　このような有形の具体名詞に対して用いられる所有者敬語は，最近批判さ
れる「事物尊称」に該当すると言えるが，以前からも所有傾斜の低いほうで
の尊敬語の使用が確認できるのである。
　（31）버터 없으시면 식용유를 넣으셔도 됩니다（1995，TV방송）
　　　【バターがなければ食用油を入れてもいいです（テレビ放送）】
　（32）신용카드 있으세요? （2003，소설텍스트）
　　　【クレジットカードありますか（小説テキスト）】
　次に，角田（1992）の所有傾斜では取り上げられなかった所有物として，
抽象名詞について考えたい。全用例中一番多かった所有物は，「経験（56 例）」
で，次いで「考え・心・意向（38 例）」といった精神活動を表す抽象名詞や，
「ことば（28 例）」も多く現れた。
　（33）알러지 반응 일으키신 적 있으세요? （2003，구매대화）
　　　【アレルギー反応を起こしたことがありますか（購買の会話）】
　（34）일 할 생각 없으세요? （1998，TV방송）
　　　【仕事するつもりはないですか（テレビ放送）】
　（35）무슨 걱정거리 있으세요? （2003，소설 텍스트）
　　　【何か心配事がありますか（小説テキスト）】
　（36）제게 하실 말씀이 있으세요? （1992，소설 텍스트）
　　　【私におっしゃることばがありますか（小説テキスト）】
　それぞれ，（33）は経験，（34）と（35）は精神活動，（36）は上位者のこ
とばと分類した例である。これらは「所有者の（広い意味での）所有物」で
あるが，「経験主の経験」「（精神的なことを含めて）行為主の行為」のよう
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に考えることができる。
　韓国の国立国語院が提供していることばのオンライン相談6）には，「생각
을 가지고 있다【考えを持っている】」は英語の「have an idea」からの翻訳調
の表現で，非文だとしている。「생각하고 있다【考えている】」が正しい表
現で，その尊敬語は「생각하고 계시다【考えていらっしゃる】」となると説
明している。
　しかし，今回のコーパスデータをみると，「覚悟，所信，熱情，意見，理解，
見解，異議，識見，複眼，……」のような，精神活動と言える漢語が多様に
現れた。これらの表現がすべて英語の訳からだとは考えにくい。むしろ，尊
敬の対象となる人物（〇〇）の動作・行為などについて「하시다【～なさる】」
と言うのを避けて，「있으시다【〇〇の～がある】」と婉曲的な表現を選んだ
と考えられる。さらに次の（37）のように所有者の頭の中の活動を形式名
詞でぼかすような例もあった。
　（37）「뭐, 다짐 같은 거, 해 주실 거 있으세요? 」（1995，TV방송）
　　　【 何か，誓いのようなこと，言ってくださること，ありますか（テレ
ビ放送）】
　以上をまとめると，韓国語における所有者敬語は，所有傾斜を反映してい
るようにもみえるが，コーパスデータの用例には所有傾斜の下位のほうまで
尊敬形式の使用が確認できる。また，所有物として，抽象名詞が非常に多く，
その種類も多様だという特徴がみられた。これらの抽象名詞は，所有者の精
神活動に関わる漢語が多く，婉曲的な表現としての効果があると考えられる。
6．まとめと今後の課題
　以上，韓国語の「있다・없다」の尊敬形式を取り上げ，所有者敬語の用法
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について考察を試みた。コーパスデータを分析した結果，次のようなことが
わかった。
　「있다・없다」の語幹に尊敬接辞「시 si」がついた形式は，ある人物を直
接高める場合にも確認できるが，主に間接的な所有者敬語の用法として用い
られる。所有者敬語となる用例は疑問文が多く，その主語に現れるものは抽
象名詞が多いという特徴がある。
　また，用例数の多さで所有者敬語の自然さを判断することが適切かどうか
は慎重に考える問題であるが，実際の言語データをみて言えることは，所有
傾斜の低いほうまで尊敬語を使っているということである。このことから，
有形の具体名詞にまで，その自然さが問題になりつつも，尊敬形式の使用範
囲は広がっていると考えられる。
　今後の課題としては，まず，様々な用言の尊敬形式が所有者敬語として，
どのような用法を持つかを明らかにすることが挙げられる。本稿では，「있
다・없다」の尊敬形式に注目したが，他の用言についても尊敬形式の使用状
況，および所有物の種類などを分析しなければならない。また，どのような
言語資料をどのように把握し，どのように処理すればいいかということも課
題である。コーパスデータ以外にも，筆者が収集した談話資料やインターネッ
トから得られた用例など，それぞれの資料の性質を考慮し，再検討を行う必
要性がある。
注
1）　一部ハングル表記の例に YALE 方式のローマ字表記を付した。YALE 式ロー
マ字表記は，字母の一つずつをアルファベットに転記したもので，必ずしも
発音とは対応しない。
2）　韓国では「先語末語尾（prefinal ending）」ということが多いが，ここでは尊
敬の接辞と呼ぶ。
3）　身体部分や属性のように所有者と一体となっていて，切り離すことができ
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ない所有関係を分離不可能所有（inalienable possession）といい，分離可能所有
（alienable possession）とはそうではない関係をいう。角田（1992）はこの二つ
の所有関係の実態は連続体でつながっているとし，「傾斜」ということばを使っ
ている。
4）　국립국어원 언어정보나눔터 말뭉치검색（Language Information and Resources 
Division）http://ithub.korean.go.kr/user/corpus/corpusSearchManager.do
5）　하오hao 体は，成人間で軽い敬意を表す場合に用いる文末のスタイルである。
以前は幅広く使われていたが，近代以降 hayyo 体が広く使われるようになり，
今日はその使用範囲が狭められたという。
6）　「온라인 국어생활종합상담（オンライン国語生活総合相談）」。ことばづか
いの規範や語法などについて問い合わせる，韓国の国立国語院のサービスで，
間接尊敬の許容範囲を聞く質問が多くみられる。
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